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D T RI BILINGUALISME KE MULTIKULTURALISME
Ery Iswary*
Univers itqs Has onuddin
Abstract
.-lenti/ies and analyzes the cultural symhols based from the text of bilinguat
:-i:ti,tnal poetry) Indonesian-Makasserese by a chineie origin writer, Ang Bang
"- -ultural symbols that were identified based on peirce,s trllogies i.e.index, icon,
* Tne purpose of this paper is to view the pantun texts and arolyr" the svmbols that
'' :rntun texts, to explore cross culture tocat-gtobal that indiiared (Iviakassarese,
': -: ' in .form of hybridity and interaction from murticurturarism perspective.
...-r.:tLttive descriptive method and multiculturalism perspectiie on language was
.';-tnrine the pantun texts; the cultural semiotic fram".oik ,o, used to inalyze the
.,:,irs of the data analyzes indicated that the bitingual pantun Malay-Makassarese
-'.-l:ties aspects of Indonesian-Makassarese-Ciina in the form of ranguage
: :1ir-r used in all pantun texts. The results of lexical analyzes"explicitly 
""pi"rid'' '.:.' betv,een cultural symbols and iconic in Malay-Makasior"r"-chir"re. cultural
' -': x ,vakassarese's icon was reflected by lexical options, for example, words such
-' 
King', jonga 'deer', aksuring-suring 'to 
.flute', iipatc sitcte ,siri saroong,, and
' 'tith th- Makassar setting (i.e. Malino, Bonto Tangga, parigi).The Chinese,s
'::ols and icon could be seen by using rexicar turiot itori,'ror", red coror,
' 
- . 
)ong. wile Malay's symbols and icon indicates by using the lexical like tuan,
.:'ta inta, pinang, sirih, etc. Each symbor and iconusedfrim each curture showed
. 'alues significant in their communities. However, symbots like index are not
'':. pantun text. The 
_research of bilingual pantun text from hibridity ancl
--:.:sm aspects (Malaylndonesian-Makassarese-china) suggisn the obsertation
- 
:!r ard culture researc,h of tocal-gtobal community and sil'idarity in the country.;::bridit/ and multiculturalism phenomena in Indonesian ond Mlkassarese in the
' 
-tn support the empowerment of Indonesian and local language (Makassarese) to
' : Lultural semiotic, pantun text, symbor, icon, hibridity, murticurturalism,
.\Iakassarese
' 
r3ntun terdiri atas empat larik atau empat baris dan terdiri atas sampiran dan isi.
. 
-. 
:h dua baris pertama biasanya berkaitan dengan alam (mencirikan budayat t=- lukungnya) dan seringkali tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua.
:-:. -rr merupakan isi.yang merupakan tujuan dari pantuniersebu(Agni,loos:e1.
---- :erfi:ngsi sebagai alat pemelihara bahasa dan sebagai media mJngasah plkiran
- .-:j:it'. Disamping itu, untuk berpantun biasanya lebih mengarah kepada berpikir
<"-:--: Spontanitas karena merupakan arena permainan kata-kata sekaiigus sebagai
-  
l r . :1.
r - \ -  \R
-r--r:'.:fi salah satu produk sastra yang sangat dikenal dalam bahasa-bahasa nusantara.
' r-::- rang akan dikaji dalam kertas kerja ini mengidentifikasi, menganalisis, dan
:i-r-:':'. simbol-simbol kultural yang bersumber dari tets pantun bilingual (dwibairasa;
rr::-.rf yang ditulis oleh seorang keturunan cina (Karyi Ang Bang 1-iong). Simbol_
---: \'ang akan diidentifikasi adalah simbol-simbol yang berariskan paaa tritogl
